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Croquis artanencs 
LES ATALA1ES DE S 'HERETAT 
La mar una mica desficiosa ron-
ca solemnement. Les riberes at bes 
ardent de la llum semblen transfigu-
rades. Passa volant !a blancor d'una 
gavina i la negror d'un corp marí. 
Una lleu" boiriua transparent sura 
per les momanyes La naturalesa 
adora el sol mans juntes. Ara ès, 
l'hora de pujarà I front de la serra qui' 
llampegueja com el de Moisès i de 
rentar els nostres ulls enterenyinats, 
Ue llegir i escriure amb la blavor di-
àfana del cel i de la mar. 
«Per angusta ad augusta», Cer* 
carn un corriol per pujar al Cap 
Vermeli,però tenim la mala ventura 
de no trobar-ne cap i anam seguint 
cap a les Coves. La montanya, de 
eadamoment,s'adrrç-* més ab-upta, 
més feréstega, com si ens rebtitjàs 
amb desdeny olímpic i ens arriba a 
infondre una certa esgarrifança. 
Mes, si la carn ès flaca \ tremola 
del perill mminent de rodar a l'abU-
me, l'esperit esià prompte i la vo-
luntat no decau: volem pujar. I ens 
decidim a la fi pel'lloc \\\é* perillós 
i més difícil, no per cercar-hi en l'as* 
cenció emocions desconegudes— 
després vaig estar-ne content; des-
près, però sinó més aviat perquè 
no trobàrem una -pet>efm--4ea-
vegada que ens mo.stràs el camí 
sender. No sé que mai m'hagués tro-
bat en una situació més dolenta i 
compromesa. La costa ès gairebé 
vertical, atapeïda d'un gran tou de 
fullaraca de pi que us fa llenegar 
les sabates lo mateix que si les em-
peguntaveu de cera o dè sabó fluix; 
just abaix alçant el cap on hi es^ 
purnejaven uns ulls sinistres i fasci-
nadors—així m'ho feu veure l'exci-
tació nirviosa i en aquells moments 
la vaig avorrir i maleir—la mar amb 
la gola oberta, assaborint anticipa-
dament la presa que ja tenia per ben 
segura car inevitablement hi seriem 
caiguts si s 'haguès esqueixada la 
branca de pi o hagués cedit la mota 
de càrrig que ens sostenia, les quals 
tot temps s'allargaven com unes 
mans amigues estimulant a pro-
sseguir. Hi hagué monents de ver-
tader espant; el çor me saltava dins 
el pit com si em volgués fugir, la 
sang se'm glaçava d'horror. Vaig 
invocar fervorosament tots els sants 
del cel i I anfeèl tulefar dé la comar-
ca artanenca perquè volguessin que 
arribas en salvament a la cima 
de Ja montanya malgrat m'ha-
gués de girar les ungies aferrant-
me a les roques com un gat . -e lvat-
ge. Trobí moltes dificultats, vaig 
h ive r de vèncer molts d'obstacles, 
emperò, grat sia a Deu, no me ven-
gueren ni pensaments de tornar 
arrera, car, així com no ès apte pel 
regne de fesucrist el qui després d' 
haver posacUrïj -tni al mamí de l'a-
rada penedit g i rafesquena i vol des-
fer çl camí que ha fet, així tampoc 
no podràgustar de labellesa inefable 
d'aquests paisa tges ei que defalles-
ca davant un perill o tenga por d' 
escarrinx,arse la pe'i i la roba. En 
demés, ço que ès dificil d'assolir ès 
més plaent quan s 'abasta. Només 
són els esperits miserablement vul-
gars els qui no ho comprenen i per 
això, com si la llur mesquinesa fos 
una llosa de plom que ets impedís 
d'aixeçar-se no tenen mai.aspira-
cions elevades en cap ordre no sen-
ten mai el fibló del iJeal i volen 
sempre terra a t e r r a ; mal dic, s'hi 
arrosseguen, car de volar no'n sa-
ben. 
Llavors hagués pogut repetir aque-
lles magnífiques paraules de Prouer 
ci: «fatigós ès el cami per on m en fil 
però la glòria em dona forces; una 
corona aplegada en una cima fàcil 
no dona cap plaer» Però qui me va 
donar coratgia fou l 'amora les coses 
artanenques i eí desig vivíssim de 
veure aquells paisatges gairebé in-
explorats i desconeguts de tothom. 
Seguim endevant amb grandíssi-
ma lentitut; abans de mudar un peu 
prenimcada vegada totes les precau-
cions imaginables per encertar la 
passa i encara qualque pic ens hem 
de jaure de boca terrosa per no 
pendre el redol. Una bona estona 
caminam de grapes com els infànis 
i amb els genolls posats per terra 
talment com ho fan els devots de la 
Verge Maria que pujen de genolions-
a sos santuaris per eumplir una pro. 
mesa. Semblava que anassim da-
munt l'altura a adorar Deu i que 
abans d arribar-hi ja ens prosterna-
ssim reverents. Apenes ens movem 
i cada punt uliejam la mar que ens 
enlluerna reflectint la llum tremo-
ladissa com si fos de metall brunyit. 
Arribam a un punt on la selva ès 
tant closa que ens barra el pas en 
absolut com si temés d'èsser violada; 
els pins escambuixats, s'afrenelién 
per la gran espessura amb afores 
pins. les mates amb les carritxeres 
les gatoses amb les estepes.Hem de 
fer un parell de bordades per sor-
tir de la novella dificultat i després 
la montanya ja s'endolceix i ajup 
més la seua esquena bonyeguda. 
Som a dalt i can ta m victòria com 
uns guerrers que han pres un cas-
tell per assalt. Fa un sol qui crema. 
Efiíre tantes muntanyes aroan^n-
quescom he visitades cap n'hi ha que 
s'assembli anaquesta on s'espo treix 
i s'esmicola l'atalaia del Cap Vermell. 
Son planeu ès un sementer de pe-
dresCom si el puig cresqués per mil 
indrets o com si fos un monstre pre-
històric que els ossos enormes li sor-
ti-seit a tot arreu, e s à r e b l i r d e 
crestes i ressalts. 1 tal volta ho en-
tendreu millor si us dic que aques-
tes penyes >ón com una secreció-
petrificada, o, si voleu, com a rues 
que fa el cuiro dur i raspallós de lív 
montanya enroentida de sol Es un 
problema el caminar-hi sense ce-
dar-se una cama o esflorar-se el cap¬ 
i solament a força d'equilibris po-
guérem sortir-ne francs. 
Salut, montanya prestigiosa, sa-
grari de la naturalesa, santuari del 
Deu viu; com contrasta l'aridesa de 
ton cap pelat i envellit amb la fio* 
rescència pètrea de tes meravelloses 
entranyes! 
Quina amplària de mon! Allà 
baix la mar remuga socdament ro-
segant el rocam de la ribera iens en-
via cotriplascuda son alè refrigerant 
que se beu els regalims de suor que 
ens degoten cara avall. Devers Cala 
Ratjada,refugi estival d'aristóct ates 
!.[ FV.VAT 
i senyors acalorats, ès tota blanca i 
florida de veles de tantes barques de 
pescar, I sembla que la mar me diu 
tota enjogassada i amb un puntet de 
malícia: jo te perdón el mal pensa-
ment que feres de mí quan, amb 
^greu treball, ascendies per la mon-
tanya No't mirava, no, amb ulls 
sinestres i flametjants, sinó amb ulls 
ansiosos per por de que no caigues-
sis i et fessis mal. Te planyia Fou 
In teva imaginació exaltada iexacer 
bada en el perill que t'ho feu veure 
al revés, i en som una mica ofesa, 
encara que no't vull guardar raneú-
ria perquè sé que en el fons m'esti 
mes. Ço que ec pensaré* que era 
complaensa de veure't repenjat de 
la branca d'un pi o de Fencletxa d' 
un penya!, no era sinó angúnia, in-
quietutj l'estranya lluisor dels meus 
ulls n'era testimoni i me guardarà 
de mentir. Al temps mateix que tu 
interiorment me llançaves maldi -
cions que m'haurien coisecada si s' 
arriben a cumplir jo aparellava la 
meva falda tova i molia per empa-
rar-te, si tant fos e ccat que hague-
ssis tinguda la dissort de relliscar. 
—Ah, iraidora -li dic jo una mica 
©spuntat—bé tengs la veu de sirena 
i me vols donar entenent que no has 
romput cap plat mai! Peiò sota la 
mel de tes bones paraules hi ama-
gues la fel de tes males obres Rlla 
me volgué replicar i pe rmès aviat 
convencer-me de que no tenia males 
intencions se compongué els rinxols 
de sa cabellera blanca, asserenà 
encara més la faç graciosa i rialle-
ra^tregué una veu més do'ça i més 
flautada i vaig acabar per donar li 
raó sabent i tot que m'eng-uiava. 
Una bella cara serveix, amb fre-
qüència, de cobertura a intencions 
malignes i ès com un amagatall flo-
rida de serps vtrinoses, 
L'atnlaya del Cap Vermell, està 
ca^i completament trocejadi i de¬ 
n"dida. E> un claper. El llenç d e ^ 
mur que encara s'aguanta està cla-
pat de nafres i crosteres com un 
membre podrit. Devora la torre a la 
galta de ta monranya que mira a 
llevant hi ha una cleda o tancat d' 
on n'arrancaren les pedres i hom 
diu si, per temps, fou una rota del 
torrer ou hi devia sembrar pèsols i 
faves primerenques per tal de tenir 
per Tolia L'altre atalaïa, veïnat del 
del Puig Negre.se conserva íntegra 
i resurt com un ciri monumental de 
cera groga* damunt el canaíobre del 
puig, on s'enflama cada matí quan 
el sol treu el seu cap per ia finestra 
de l'orient i espandeix sos raig aurt-
fics mullats de serení. Aquí s'hi es-
taven els taiaiers,els homes més fet 
juts i mès pacients que hi havia sota 
la capa de Deu perquè cal esser-ho 
molt per viure, com un anacoreta, 
damunt la tremenda desolació d' 
aquestes altures sense mé-. compa-
nyia que els corbs i milanès que els 
devien pendre el dinar per poc que 
se descuidassin. Jo m'afigur que en 
les temporades de calma s'hi avo-
rririen de bondeveres i que anyora-
ven vagament veure negrejar a i' 
horitzóqualquegalíotasospitosa per 
tal de donar-ne av i s i trencar així 
la monotonia d'aquella vida insu-
portable. 
Dedicant-la an els futurs histo-
riadors del no»tre poble i per l'inte-
rés que puga tenir transcriurem una 
lletra procedent del talater de Sant 
Jordi d'Artà la qual donarà al no-tre 
e>crit un poj de regust i sab)r de I' 
època dels pira es i corsaris. Fa ai-
xí: «AI honrat lo Bal le de la Parrò 
quia de Lummayor o a son loc ti-
nent. Gabriel Burguera, Bal-le reial 
salut e honor Certifica't vos, se-
nyor, car entorn hor^ d; lèrcia, lo 
Bil·le de Santanyí m'aa scrit per ço 
e com lo Bal-le de Feia titx fiu cer-
ificat que anit passada, hora de 
mitja nit, havia rebuda letra del 
Bai-le de Manacor feni-íí menció 
que^lo Bat le d'Artà l'ha certificat 
que lo talaier d e S m t Jordi li ha feta 
menció que lo jorn d'ahir, que fo 
dinecres, h >ra dt vespres ha vista 
desplegar una galera grossa vers 
nostres mars no sabent de quines 
gents ès Per què vo> hem certificat 
perquè fassets aquelles provisions 
que aitals fets requireixen (?). E fets 
pagar al portador son pauatge acus-
tumat. Dat a Campos, dijous a 4 de 
Juny, de 1394*. 
Deambulant per aquestes contra-
des sobtadament ens ha revingudes 
a la memòria les llegendes que per 
aquí se'n co.iten sobre les incurcions 
dels sarrains a les costes de llevant 
on sovint hi queien com una cala-
marsada, i la nostra imaginació se 
pobia de fantasies.Miram per dan er 
pic la blavor del estany de Sa Torre 
que pareix una vena de la terra o 
un braç de mar.Les gatoses florides 
lluen com a manats de cabells rossos 
0 llepades de groc que el sol deixà 
per la m tntanya. Torn am cap a l a 
vila i hom anomena S'Encruia veï-
nat del Puig Negre) i les masies de 
So'N Fava^S'HeretatjSa Creu Veia, 
Sos Sastres, So'N Terrassa, Ses Set 
Cases, SaTafona, So'N Mesquida, 
So'N Barbassa i nosaltres anam re-
petint amb morosa delectació a¬ 
quests noms car en la boca ens hi 
dcixenuna saboria de fruita madura 
1 en les orelles hi ressonen com un 
cantde la terra. 
Mes, per tal com en aquesta ei-
xida no tenguerem altre cavall que 
el de Sant Francesc que ès l'únic de 
que porem dispondre en les nostres 
excursions, vàrem arribar a casa 
aglaçats espeuats i amb les cames 
mortes. 
FÈLIX 
TIPOS PAGESOS 
EL FUNDADOR 
Aquell atlot pagès, que estu-
dià amb el frares, vestí de jo-
vença l'hàbit de S. Francesc; 
trescà amb els llatinistes totes 
les rnontanyesT i traduí Virgili 
en la pau dels nostres camps. 
Arribà el dia de cantar missa 
nova; tot el poble en festa tenia 
al seu voltant, totes les flors 
de la vila damunt l'aliar florien, 
i sos pares s'el miraven c o n qui 
's mira u i sant. 
Aquelles mans feixugues de 
manetjar l'aixada i d'esclafar 
terrosos no 'I gosaven tocar. De 
veure'l tan espigat sa mare era 
admir .da, ficxos el* ulls en la 
casulla del £11 que infanta. 
Tot era un miracle damunt V 
altar fíotit; l'alfàbrega pagesa, 
d'amor ja defallia, arborant més 
encesa sa fortísima sentor, que 
i l'amor pagesa ignora la melan-
colía. 
Després el fraret calà sa ca-
putxa. S'emnarcá a ciutat dins 
un enonn trasatlántic i avesa sa 
llengua a parlar sempre anglès. 
Sorgint de New York gegant li 
somreia la grass i matrona que 
branda la teia de la llibertat. 
Viatjà set dies dins un tren 
molt ràpid; eí tren s'acabà, mes 
el bosc, terra ignota, seguia 
sempre enllà Calça ses sandà-
lies. Fugint d'ells mateixos al 
bosc habitaven ànimes disper-
ses, despulles podrides de 1' hu-
manitat. 
Los digué: germans. Seguiren 
amb ell; a cop de destral rom-
pien les cordes de les lianes que 
barraven el pas; eren més de 
trenta i dant se les mans, no 
eren capaços d'abraçar el tronc 
dels bohabáts. 
Caminaren un mes; del cim d' 
una montanya, vgeren la mar i 
unes illes roges inflamades pel 
ponent; no gaire lluny de la 
costa, dins una yail deserta, la 
gent acampà; el frare tallà una 
branca de cedre que mai es po-
dreix. 
I en feu una creu, que en te-
rra planta; a vans en sos braços 
amb cinabrí vermell hi havia 
escrit: Nova Artà. 
J . S . B . 
LLEVANT 
L E S OBRERES DE ST J O S E P 
El derrer diumenge d'abril l'Asso-
ciació d'Obreres de Sant Josep, va ce-
lebrar la festa que cada any dedica a 
la Sagrada Família. El dematí íeren la 
Comunió genet al per les associades í 
a les 10 Ofici solemne que digué el Rt 
P. Antoni Mòjer amb sei ruó que ana a 
càrrec del Rt. P. Cristòfol Esteva Su 
reda, Superior de Lluchmajor, natural 
d ' A n à 
El decapvespre a les 4 i mitja en 
eï local.-de la Associació lenguè üoc 
Tacte literari que en aquest temps ca-
da any solen celebrar. 
En ell hi llegiren dues molt ben 
eserites Memòries. Una de l'Associa-
ció feta per la Segretària D a Margali-
da Estehich a la qual precedí un dis 
curset molt escaient de la mateixa que 
amb la senzillesa í cordialidat que la 
caracterisa s'atreguè la simpatia de 
la concurrència. L'alt re fou escrita i 
llegida per la segretària del Rober, Sta 
D a . Coloma Blanes Sureda que posa 
tots els seus entussiasmes jovenívols 
en l'obra de fAssocïoció Una i a'tre 
demostraren l'estat de floriment de Ta-
ssociació i foren premiades amb ben 
merescuts aplaudiments. 
Váiíes senyoretes resitaren escu-
llidesde'n Mquel Costa i M a- Antonia 
Salva i la «En el mirador de l'Eslésia» 
original de ia nostra, poetesa I a . Mar-
galida Estel ich\ que galanimení nos 
ha cedida per pub icar ¡a en Llevant 
que referint se a la rostta vila crei-n 
ha d'agrad r ferm ais nostros lectors. 
Feu el jfseurs, ei predicador del 
mati Rt.'P. Ciistófoi Esieva e) qual 
tengué paraules alentadoras per les 
Obreres i les dona prudentísima con-
sells perquè mai la varag'ória no puga 
emboirar els èxits de la seua obra. Les 
recomanà la comunió freemni, diària 
a ésser possible, f implorà per elles les 
benediccions del cel i de i.on pati ó el 
Sant Patriarca St (osep. 
El chor de Sia Elisabet cantà una 
partida de cansoí?s noves; algunes dT 
elles populars qi.e foren molt cele-
brades per la concurrència. 
Se repartiren també les prendes 
per entregar a es pobres. seíreguenn 
els números de la rifa que ja pub'ica-
rem en el darrer nií nero i .se cantaren 
els tres párenosos a Sant Jusep que 
son de consuetut. 
Sia enhoi abona a la lunta i a totes 
les que hi prengutren part, 
EN EL MIRADOR DE L'ESGLESIA 
Obeint el sò argentí 
de camjana matinera 
que me diu: «Jesús t'espera 
a míüsa de nou matí», 
. a resplendit mirador 
me du la costa empinada; 
d'anyorança una rcdrada 
endreç a Sant Salvador, 
car avui no hi puc pujar, 
pobre aucell d'ale* rompudes 
que ies del cor tenc retudes 
afotçi de batallar. 
De Deu a la voluntat 
me cornet amb alegria; 
«Bon dia Verge Maria!» 
al menys diré de bon grat. 
Del gentil fasser gegant 
me plau la bona e?comesa; 
encara més la fermesa 
ai enfront del temple sant. 
Guardià d'Honor permanent 
sembla que diu nit i dia: 
- i Alabat per sempre sia 
el Santíssim Sagrament. 
Peno reial enlairat 
símbo1 de lluita i de glòria 
entre paumes íie victòria 
ostenta son fruit daurat, 
Faner i adorador 
fa de Marta i Magda'ena., 
Veinat de Deu, vida plena 
ha trobada en ia Uecor, 
d'on pren aliment s'arrel 
í vigor l'airosa soca; 
sa verda cimera floca 
amunt, amunt, cap al cel. 
Abans de lfí missa oir. 
en \a paret recolsnda, 
d eixí va*) ennmorada 
per breus moments vull fruir. 
Cohetp el poble ensopit 
un cobricel de boiri > es, 
durant la -at, 'es mans fines 
: de les fades l'han teixit. 
Es l'hora en que e ! s bells matins 
el cel ai llevant s'enjoia 
talment d 'umi claraboia 
pintada pels xerafins. 
Hei escauen be damunt l'or 
i púroura,les montanyes 
que guarden dins les entranyes 
de la comarca el tresor. 
Entre elles veig aguaitar 
de l'horitzó dins l'espai 
un tros de brunyit mirat 
que m'encativa: la mar. 
Llavors dins un paradís 
la vall se despert xalesta 
tot portant la blanca vesta 
de nevia, amb nou etsi?. 
Tal per planura i costers 
del Senyor la m i uluuJosa 
escampa arreu la rumbosa 
fiorida dels ametlers. 
Mes, no ès bella solsament 
(a terra així eigarlandada; 
també té encants i-hivernada, 
també en lé lestiu ardent; 
Car més que l'homo, feel 
a Deu li .a Natura; 
reflectint vostra hei mosura 
la terra, la mar, el cel, 
Com si tot de vos prrlàs, 
mon Deu jo me sent corpresa 
<Qué serà vostra bellesa 
contemplada faç a faç? 
Marga l i da Es te l r i ch 
Artà Abril 1928 
Le Son Servera 
La aficid al art dramàtic va pren-
guent bastant d'increment entre l'eie-
meiit jove o'aquesta vila i aixis varen 
reprentar diumenge 29 d'abril «La 
vuelta del veterano» drama salera en 
4 acles en el «Unión» per alguns afi-
cionats amb aquest repartiment: Si-
món, M. Mascaró FrocharJ, |. Andreu; 
Luc.ano, A Bauza; Fernando, A, Fio ; 
Silvestre, B Liuil; Roqueberd, A. Ba-
llester, Germoíd. P. -vndteu; Ayudan-
te, G. Vives; Criado. G.-Buaquestí 
Adolfo, F Mascaró. Segoió noticies 
l'obra agrada tant que avui dia 8,H pe-
tició del pub i l l a repeteixen. Enhora-
bona i euvaiu, que això instrueix \ és 
de gran profit. 
Hi ha una passa de costipats gri-
posos que ob iguen a mo'ts a fer iiit 
alguns dies, si bé la malaltia ès berrg- 1 
ne. 
-Casament Gabriel Moiey Q\\\r 
amb Margalida Gili (a) de Son Gener. 
— S'acabaren en aquests dies les 
obres d'aixampiamem en ia carretera 
de davani S'Hort. Aixis el trànsit se-
fera més còmodament. 
Corresponsal. 
REGISTRE 
MORTS 
Maig -Dia 5. Maria Solíivllas 
Torrents (a) Moma, de 67 a n y s r 
Hemorragia cerebral. 
NAIXEMENTS 
Dia 4. Gabriel Servera Massanet 
de Jaume Serverí i de Tunina (a) 
Lluisset. 
7. Aifli Jaume Carrió de'n Mi-
quel jan i Aina Caragola. 
5 Juanaina Torres Mascaró fia 
de'n Gabriel Sunyer i Aina. 
! ! I T A NT 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Dimars s'hi celebrà ia festa 
que cada any el poble dedica a 
l'aparició de St Miquel Arcàngel 
festa votiva en U que hi pren 
part I1 Ajunta ment en nom del 
poble. Al Ofici que fou molt so-
lemne hi predicà el Rt D. Jeroni 
Alotnar de Llubí. 
Csda dia se celebra amb tota 
solemnidat ei més de Marta, a 
missa primera i a les 7. 
Diumenge qui ve se fe v à la co-
munió Genera' per les Filles de 
la Purfssima i el tercer diumen-
ge tendra,lloc la festa cte conciu-
s»<) del més de Maria. 
L L I S T A D E S U S C R 1 P C 1 Ó 
per l'homenatge al President 
dei la Caixa Rural, 
Per no haver-la poguda recificar ^ 
hora, sortí equivocnda la q u o t a de D . 
Pere Moragues Arços que devia dir 
25 pts i no 50. Queda per tant dismi-
nuïda la suma anterior i vatajuí alguns 
no ns més dels suscrits. 
,Suma anterior 115*50 
D Antoni Massanet Gili 500 
D. Jo sep Oliver Capó r>00 
D Antoni Genovard Esteva 10*00 
D Lluís G- Pascual Ruiz 5'0J 
H Josep Valls Fuster i'00 
Rt D.Juan Rubí Fluixa Rec-
tor Jó'OO 
D JuanOleoSureda 5 00 
Un admirador 5'00 
Surna i s e g u i r à 16650 
D E F O R A 
LA DIRECCIÓ DE LA 
«NOSTRA TERRA» 
El Sr. Vida! Burdils fins ara 
director de la bella revista ma-
llorquina La Nostra Terra ha 
tenguda Vatenció de despedtr se 
efectuossment de nosaltres a! 
abandonar aqueixa Dire:ció per 
a n a r a possessionar-se del im-
portant càrrec que ha de ocupar 
en una societat barcelonina, i al 
mateix temps D. Antoni Salvà 
nos participa haver-se encarre-
gat d'aquella Direcció, Corres-
ponent a les atencions de un i 
altre tct desitjant-los acert en 
les seves respectives gestions. 
EN L'ARQUEOLÒGICA 
Per mort del digníssim cale* 
dràtic del institut de Palma D. 
Gabriel Llabrés, el qual era pre-
sident de la Sociedàt Arqueolò-
gica Luliana de Palma, la Junta 
general, ha acordat otorgar la 
Presidència de la mateixa a D, 
Pere A S mcho Vicens, el qual 
s'ha complascut en comunicar-
nos la seva presa de possessori 
oferint nos sos serveis en el nou 
córreg. Agraim la seua atenció 
i quedam a la recíproca. 
CASAMENT 
Segons llegim en la nrempsa 
de Palma, ahir se casà el jove 
micer D, Marian Morell i de O-
leza, germft del poltre amic D. 
Pere . amb la Srta Felisa Magra-
ner Pastor. Sia enhorabona. 
D E C A N O S T R A 
DEL TEMPS 
El que ha fet aquesta desena 
ès estat tan irregular i tan im 
propi que l ingú diria que nos 
trobem en el més de maig, sinó 
en el mars, en ple ivern. Apenes 
s'ha vist el sol; dies ca'kjosos 
que per fi diumenge passat es-
clataren en una plujfi ivernat, 
brusquetjant tot el ' capvespre, 
vedada i fins dilluns durant el 
dia, L'atmosfera ès freda, mar-
cant el termòmetre \f a l'om-
bra. 
ESTAT SANITARI 
La passa de grip pe*, tant gene-
ral a Mallorca,no ha exceptuada 
la nostra vila. M^ltíssimes^ per-
sones l'han tengut, especialment 
els atlots, haguent-hi moltes fa-
mílies en que a un mateix temps 
jeien la major part de sos mem-
bres. Vei)turosament (en general 
estat benigne i s'ha reduït a 
tres o quatre dies de jeure', fora 
d 'a lguis cassos que nin estats 
greus; però fins aquí no h i oca-
sionada cap mort (g. a D J 
MORTA 
Dia 5 de maig a vespre sufrf 
un atac d'hemorràgia cerebral 
madó Maria Solivellas (a) Moma 
morint dins poc temps haguent 
rebut el Sagrament de TBxtre-
maunció. Rebin sos fitis el nos¬ 
tro condol. 
MALALTS 
La passada setmana sufrí un 
atac En Miquel Fornès (a) .de 
Son Salvador escrivent de la Sa-
la. Segons notícies se troba molt 
millorat. 
—Tambté en sufrí un altre la 
madona Cupa del café de Ca*n 
Garreteta. 
—begons notícies vamillorant 
si be paulatinament el dentista, 
l'amic En JuanLlaneras(a)Murta, 
A tots les desitjam una pron-
ta i total curació. 
TRAS LAT DE JUTJAT 
En aquests dies s'està fent el 
cauvide local d d Jutjat muni-
cipal, el qual ara quedarà d'una 
manera digna en el carrer del 
Pou Nou núm. l i b i s , o sia ocu-
pant mitja casa de Ca'n Duay, 
Aquest local constarà d u n a ga-
rrida sala ;»er judicis, una de 
pendencia especial per secreta-
ria, arxiu, biblioteca i pati. 
NOU CAMI DE LES COVES 
Altre notícia llegim en el «Co-
rreo de Mallorca» d'ahir i ès que 
l'enginyer D. Antoni Pariettt, 
ajudat del sobrestant D.Miquel 
Oliver e-stan acabant les mides 
per ia construcció d'un nou camí 
que.vagi d'Artá a les Coves que 
permeti arribar amb cotxo fins a 
la portalada de les mateixes 
Es aquesta una agradosa no-
tícia de gran convenència que 
voldríem fos prest duita a la 
pràctica. 
AGRÍCOLES 
L'aspecte del camp ès per ara 
molt Jiermós, entrev.ent-se una 
abundosa cullita de cereals i 
llegums, Els ordis ja rossetjen, 
i els blats ben espigats donen 
goig de veure, Les faveres tenen 
moitíssimes bajoques i molt ple-
nes; sembla que damuntl 'era han 
de retre molt. 
DESPEDIDA 
Trobant se ja restablert de la 
malaltia que'l sorprengué a la 
seua arribada a ia nostra vila,, 
el Rt D. Sebastià Esteva,Rector 
de la Seu, surtirá ja demà,si Deu 
ho vol cap a Palma per continuar 
la seua vida ordinària. Com li és 
impossible per son estat delicat, 
anar a despeiir-se personalment 
pos prega ho fassem en nom seu 
dés de lescolumnes de «Llevant» 
i expressem el seu més coral a• 
gráiqíeñt a les innumerables per-
sones que en aquests dics l'han 
visitat interessant se per son es-
tat. 
